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"Duiyu" and "guanyu" are two types of propositions that both indicate an object 
and are frequently used in everyday conversation. Both have similarities and 
differences, so students frequently use them incorrectly. As a result, the authors 
used the test method on students to determine the level of mastery and difficulty 
of the prepositions "duiyu" and "guanyu" in 2017 among students of the 
Mandarin Language Education Study Program, Teacher Training and Education 
Faculty, Tanjungpura University. The finding showed that, while studying these 
two words, there were types of usage that students had mastered well, as well as 
types of usage that had not been so mastered. On the word "duiyu," the correct 
percentage for class A is 55.0 percent, and 48.6 percent for class B. In the case of 
the word "guanyu," the percentage for class A is 56.2 percent and for class B is 
52.1 percent. 
 



































































带动态助词“ 了、着、过” 等。 “ 为了






































题。（ 2） 李晓琪（ 2005： 102） “关于
...”可以单独作文章的标题。如： 关于建
筑质量。关于留学生活。（3） 杨玉玲、




表格 1“对于”与“关于”的相同点  
 
相同点  例如  
  如果介词的宾语既是动作涉及的对象，又 1.关于举行汉语表演的问题，同学们的看 
  表示动作涉及的范围，那么，用“对 法不一致。  
对  于”、“关于”都可以。  2.对于举行汉语表演的问题，同学们的看 











  在研究吧。  
表格 2“对于”与“关于”的不同点  
 
不同点  
号  对于  关于  










































师需要更 详 细 地 解 释 这 两 个 词 的 异 同 
(Miss Katherina、 Lily Thamrin、Lusi,2019）
。  







开头, “ 至于” 则总是出现在句首, 简
























学师范教育学院汉语教育专业 2017 届的学 
生，一共有 28 名学生。A 班有 16 名学生， 
B 班有 12 名学生。分为男 8 名学生，女 20 





有 30 个题。分为 15 个题是选择正确答案， 
15 个题是判断对错题。
数据分析方法  




笔者的研究步骤如下：（1） 收集有关  
的资料，然后做测试题。（2）对丹戎布拉 
大学师范教育学院汉语教育专业 2017 届学生
进行测试。（3） 分析并统计测试结果。  
（4） 通过分析做出研究结论。
测试结果统计与分析  
















































A 班 B 班 
  






















正确率  平均  平均  
1 选择正确答案  4   














2 12 11 42.9% 
3 15 13 46.4% 




3 11.1%  
47.7% 5 7 14 50.0% 
6 15 23 82.1% 
7 选择正确答案  6   
  
“对于”作状语  
28 23 82.1% 87.5%  
71.7% 
8 13 26 92.9% 




16 57.1%  
55.9% 10 12 16 57.1% 
11 14 15 53.6% 
12 选择正确答案  1   








13 7 24 85.7% 
14 9 14 50.0% 
15 判断对错题  2 28 18 64.3% 69.6% 
16   5 21 75.0% 
  








分为 50%以上，只有 47.7%率。学  
    
生最好了解是在 13 题，选择正确答案部分， 
“对于”作状语的用法，正确率分为 92.9%。













正确率  平均  平均  






18 64.3% 67.8%  
58.9% 
18 8 20 71.4% 
19 判断对错题  1 14 50.0% 50.0% 
20 13 14 50.0% 




28 17 60.7% 60.7%  
58.3% 
22 14 17 60.7% 




19 67.9%  
55.9% 
24 8 15 53.6% 
24 9 13 46.4% 










27 10 13 46.4% 
28 11 16 57.1% 
29 判断对错题  3 28 14 50.0% 55.3% 
30 10 17 60.7% 
  
表格 4.3.1“关于”的掌握情况  
 
    从以上表格可以得知，学生对“关
于”可以单独做文章标题的正确率为
58.9% ，“ 关于” 作状语的正确率为 
58.3%，“关于”作范围的正确率只能




率为 47.0% 和“关于”可以单独做文 
章标题的正确率为 58.9%。学生最不好
了解是在第 9 题，判断对错题部分， 






“ ........... 素质教育”（对于/关于）。  
 
  
图表 4.4.1“对于”与“关于”的难点  
 























的正确率分为 55.0%与 B 班的正确率分为 
48.6%。“关于”A 班的正确率分为 56.2% 与
B 班的正确率分为 52.1%。  
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